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ABSTRAK 
TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat 
kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan 
pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Selain 
penerapan TQM, perusahaan juga perlu menerapkan sistem 
akuntansi manajemen sebagai mekanisme untuk memotivasi dan 
mempengaruhi perilaku karyawan dalam berbagai cara yang 
memaksimalkan kesejahteraan organisasi dan karyawan. Sistem 
akuntansi manajemen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan. Kinerja 
manajerial diartikan sebagai salah satu faktor penting dalam 
perusahaan, karena dengan meningkatnya kinerja manajerial 
diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian 
ini bersifat empiris dimana penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh bukti mengenai Pengaruh Total Quality Management 
(TQM), Hubungan TQM dengan Sistem Pengukuran Kinerja, 
Hubungan TQM dengan Sistem Penghargaan terhadap kinerja 
manajerial.  
Populasi dalam penelitian ini adalah 9 bank nasional devisa 
yang beroperasional di Surabaya, dengan jumlah sampel 42  manajer 
tingkat mengengah. Metode analisis data yang digunakan adalah uji 
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, regresi linier 
berganda, dan regresi moderasi. Hasil peneltian ini menunjukkan 
bahwa hanya variabel Totak Quality Management yang berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja manajerial, tidak ditemukan pengaruh 
Total Quality Management  (TQM) terhadap kinerja manajerial 
dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan sistem 
penghargaan sebagai variabel pemoderasi 
Kata Kunci : TQM, sistem pengukuran kinerja, sistem penghargaan, 
kinerja manajerial. 
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ABSTRACT 
TQM is a management system that elevates the quality as a 
business strategy and customer satisfaction oriented by involving all 
members of the organization. In addition to the implementation of 
TQM, companies also need to implement a system of management 
accounting as a mechanism to motivate and influence employee 
behavior in ways that maximize the welfare of the organization and 
its employees. Management accounting system used in this research 
include system performance measurement and reward systems. 
Managerial performance could be interpreted to be one of the most 
important factor within the company, due to the fact that increases in 
managerial performance could have greater impact in the company 
performance. This research is based on empirical study which has 
the purpose to gain some evidence about the impact of Total Quality 
Management (TQM), connection between TQM and performance 
measurement, connection between TQM and rewarding system for 
performance measurement.  
There are 9 bank that operated in Surabaya including 42 
middle class manager for the total of population within this research. 
Methodology that used are validity test, reliability test, classic 
assumption test, hypothesis test, multiple linear regression, and 
regression moderation. Result from this research shows that only 
variable of TQM has significant impact to the managerial 
performance, there is not found any connection between Total 
Quality Management with performance measurement as well as the 
connection between Total Quaity Management that has the 
rewarding system for performance measurement with performance 
measurement 
Keywords: Total quality management, performance measurement 
system, reward system, managerial performance. 
